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SUMMARY OF DATA BY SCHOOLS AND COLLEGES
Source: Registrar's Official End‐of‐Semester I Statistics
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Instructional and Research Faculty 2011/2012*End‐of‐Semester I Enrollment, 2011/2012a
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No. of Degrees 
Awarded, 2010/2011
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** Alumni counts are based on available addresses.
No. of Living 
Alumni, 2011**
57,511
11,766
19,355
15,590
―
23,154
13,389
20,253
―
―
9,076
a Registrar's Official End‐of‐Semester I Statistics
* Faculty counts are based on end‐of‐November 2011 payroll file and exclude overseas faculty.
175
◊ GRS faculty are included in CAS counts.
◊◊ XRG are non‐Boston University students enrolled in University courses.
Note: The sum of the FTE totals may not equal the total amount due to rounding.
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ENROLLMENT STATISTICS
A. ALL‐UNIVERSITY ENROLLMENTS FALL OF:
B. CHARLES RIVER CAMPUS, FTE ENROLLMENTS
FALL OF:
Undergraduate
Non‐Degree
Graduate
2011
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5,925
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FRESHMAN STATISTICS
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B. FRESHMAN ADMISSIONS DATA BY RACIAL/ETHNIC GROUP
A. FRESHMAN ADMISSIONS DATA FOR LEADING TEN STATES
Percent
Registrants
Percent
12.8
10.9
17.3
38,275
FALL 2011
5,874
5,097
5,254
3,291
1,633
1,357
No.
National College‐Bound Seniors Mean
Boston University Meana
College of Arts & Sciences Mean
Critical Reading SAT
Boston University Meana, b
College of Arts & Sciences Mean b
15.3
8.7
0.7
15.6
100.0
C. FRESHMAN ADMISSIONS DATA BY SAT SCORES
14.3
349
281 0.7 31 0.7 272 0.7 27
3,354
639
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651
664
Composite SATc
a  Figures include students in CGS and in the MET Science & Engineering Program
b  Critical Reading (formally Verbal) scores include takers of the Test of English as a Foreign Language (TOEFL).
c  Based on the 2400 scale: CR + M + WR
FALL 2010 FALL 2011
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National College‐Bound Seniors Mean
Math SAT
Boston University Meana
College of Arts & Sciences Mean
National College‐Bound Seniors Mean
Writing SAT
641
648
489
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Hispanic American
International
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497
657
673
514515
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652
491
1918
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1500
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TOTAL EXPENSE $1,908,690 $1,995,679
Net Transfers (Med. Supp., Trans. In/Out) 114,048 111,905
TOTAL EXPENSE AND TRANSFERS $2,022,958 $2,107,911
Total Unrestricted Expense 1,454,695 1,534,552
Total Restricted Expense 453,995 461,127
Total Auxiliary Expense 200,015 218,850
Subtotal 1,386,556 1,470,052
Total Designated Fund Expense 68,139 64,500
Total Academic and General Expense 1,386,556 1,251,202
Auxiliary Operations 171,727 189,668
Mandatory Transfers ‐ Auxiliaries 28,288 29,182
Faculty and Staff Benefits 152,585 155,985
Student Aid 247,462 266,813
Mandatory Transfers ‐ Acad./Acad. Sub. 37,299 43,987
Academic Plant 98,170 95,498
Administrative 78,951 81,801
General Institutional 44,666 48,131
39,645 40,485
Total Unrestricted Income 1,568,963 1,646,784
Total Restricted Income 453,995 461,127
Tuition $925,421 $982,896
Fees 78,025 84,526
Gifts 9,608 10,684
Endowments 6,010 6,257
Sales and Services 77,246 76,377
Investments 954 2,015
Overhead Recovery 155,405 159,261
Other Income
EXPENSE
Unrestricted
Academic and General
Instruction and Research $440,118 $464,975
20,647 11,408
Fin. Aid and Enroll. Contingency/Acad. Sub. 0 4,143
Total Academic and General Income 1,273,316 1,337,567
Total Auxiliary Income 256,002 268,732
Subtotal 1,529,318
Educational Support 66,511 72,111
Libraries 20,779 21,901
TOTAL INCOME $2,022,958 $2,107,911
1,606,299
Total Designated Fund Income
INCOME
Unrestricted
Academic and General
8,280
4,430
12,710
$54,130TOTAL ‐ CHARLES RIVER CAMPUS
Total
FY‐2011
FINAL ACTUAL
6/30/11
FY‐2010
FINAL ACTUAL
6/30/10
FUND ACCOUNTING INCOME AND EXPENSE (000s omitted)
FINANCIAL RESOURCES
As of 6/30/10 As of 6/30/11
Endowment $1.02 billion $1.19 billion
GRANT AND CONTRACT AWARDS
Total Dollars Awarded
Number of Awards
Fees
$40,848
26,000
49,560
40,848
41,780
16,400
59,040
572
School of Dental Medicine
School of Public Health
School of Medicine
School of Theology
257 0 679
A. TOTAL UNIVERSITY EMPLOYEES
B. FULL‐TIME FACULTY
CHARLES RIVER 
CAMPUS
MEDICAL 
CENTER** OVERSEAS TOTAL
1,224 3
8,318
0 0 0 0
45 0 135
0 0
0 0 90
As of 6/30/10 As of 6/30/11
$375.9 million
1,789 1,772
Total Assets $3.9 billion $4.2 billion
338
90 0 90
0 64
572 0 671
3,921
702
638
93
1,124
102
1,082
223
422
21
1,500
* Certificate of Advanced Graduate Study
Room and Board (Charles River Campus)
Room
Board
452
237 0 733
$425.9 million
1,741
5,903 3,110 14 9,027
6,685 16 10,059
5,461 13
0
*
**
***
Based on end‐of‐November 2011 payroll file.
Professors
Associate Professors
Assistant Professors
Instructors/Preceptors
Other
TOTAL
FTE based on percent time employed as found on the end‐of‐November 2011 payroll.
Data does not include extramural faculty.
0 308
7944
161
2,6754
0140
1,171
85
496
Full‐Time
Part‐Time
FTE***
45 0 135
45 0 45
0Part‐Time
Security Guards
Full‐Time
Part‐Time
FTE***
TOTAL
514
2,844
3,358
90
0
90
0
Public Safety Staff
Part‐Time
FTE***
Police (Full‐Time)
90
99
559
2,774 9
601 0
542 0
0
686 0
96
101
438
1,138
60
405
33
668 1,073
465
110 0 212
FTE***
Building and Grounds Staff
Full‐Time
3 1,372
1,827 5 3,177
2,816 9 4,009
701 0 1,166
9 3,797
1,184
347
1,345FTE***
Administrative Staff
Full‐Time
Part‐Time
FTE***
Clerical/Technical Staff
Full‐Time
Part‐Time
0
2,706
Microform Units 4.8 million
FACULTY AND STAFF, 2011/2012*
THE LIBRARIES
Number of Libraries 24
Volumes 3.0 million
Periodicals 62,218
Faculty
Full‐Time
OVERSEAS TOTAL
MEDICAL 
CENTER**
CHARLES RIVER 
CAMPUS
2,522 1,518
1,022
7 4,047
1,500 1,171 4 2,675
Part‐Time
Number of Classrooms 486
Number of Laboratories 2,024
11,432Residences ‐ Total 
Capacity (July 2011)
THE CAMPUS, JULY 2011
Campus Area 133 Acres
Number of Buildings 320
Doctorate 418 489
TOTAL 8,944 9,076
CAGS* 74 70
First Professional 631 615
Baccalaureate 4,094 4,058
Master's 3,717 3,829
DEGREES AWARDED TUITION AND FEES, 2011/2012
Pre‐Baccalaureate
2009/2010 2010/2011
10 15
Tuition
Charles River Campus
School of Law
School of Social Work
